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ABSTRACT 
 
 
 
 
Modular structured multilevel inverter is very useful for electrical 
application especially in high power and high voltage applications. The main 
function of this multilevel inverter is to produce multilevel AC output voltage from 
several separate DC sources. This project is to derive a new mathematical formulation 
of multilevel voltage source inverter switching instants. The proposed method for 
this project is based on the sinusoidal natural sampling PWM (SPWM) by comparing 
several modified modulation signal with a triangular carrier signal. This resulting 
intersection points between this modulation and carrier signal become the switching 
instants of the PWM pulses. Derivation also based on two dispossition method that is 
Alternative phase opposition dispossion (APOD) and Phase opposition dispossion 
(POD). A cascaded multilevel inverter is selected as a topology for this project due 
to major advantages compare with other topology. The derived formula is 
analyzed by using MATLAB simulation software. It is found that the result that use 
the derived formula is almost identical to simulation result.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Struktur modular penyonsang pelbagai aras (MSMI) amat berguna untuk 
aplikasi elektrik terutamanya dalam penggunaan kuasa yang tinggi dan voltan 
tinggi. Fungsi utama penyongsang pelbagai aras ini adalah untuk menghasilkan 
pelbagai peringkat voltan keluaran AC dari beberapa sumber DC berasingan. 
Projek ini adalah untuk menerbitkan satu formula matematik yang baru bagi sudut 
peralihan penyongsang sumber voltan pelbagai aras. Kaedah yang dicadangkan 
untuk projek ini adalah berdasarkan persampelan semula jadi PWM sinusoidal ( 
SPWM ) dengan membandingkan beberapa isyarat modulasi diubahsuai dengan 
isyarat pembawa segi tiga. Titik persilangan yang terhasil antara isyarat modulasi 
dan isyarat pembawa menjadi sudut peralihan signal PWM. Penerbitan formula 
ini juga berdasarkan dua kaedah iaitu Alternative phase opposition dispossion 
(APOD) dan Phase opposition dispossion (POD). Cascaded multilevel inverter 
(CMI) dipilih sebagai topologi untuk projek ini kerana mempunyai kelebihan 
berbanding dengan topologi yang lain. Formula yang diterbitkan akan dianalisis 
dengan menggunakan perisian simulasi MATLAB. Ia didapati bahawa keputusan 
yang menggunakan formula yang diterbit adalah hampir sama dengan keputusan 
simulasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
